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Лексическое значение слова и его перевод на другой язык

V. E. Pronyaeva
Еще совсем  недавно в лингвистике по традиции было принято сетовать на отставание лексикологии по сравнению с грамматикой. Трудности освоения словарного богатства языка связаны с отсутствием правильного подхода к слову, о представлении в словаре как о системе.
При обучении лексики английского языка значительные трудности представляют отбор и систематизацию лексических единиц и сопоставление этих единиц с эквивалентными им единицами родного языка изучающих.
Для выявления системных отношений внутри изучаемого языка необходимо выделить разные слои лексики , которые играют разную роль в языке и требуют к себе неодинакового подхода. Сточки зрения  научной прозы такими подсистемами являются: 
а) общенародный слой (слова присутствующие в любом речевом произведение (устная и письменная речь , литературные произведения , научная статья и т.д.);
б) общенаучный слой ( слова характерные для любой научной  монографии , и т.д.);
в) термины ( слова , употребляемые в одной узкой области знания );
г) интернациональные слова.
Выделенные подсистемы требуют подхода и внимания как со стороны преподавателей , так и со стороны слушателя. Знакомство с новым словом может происходить в основном тремя способами : через словарь , через письменный контекст и через речевую ситуацию.
При этом преподаватель должен руководствоваться определенным пониманием значения слов . Значение слова трактуется здесь как совокупность всех устойчивых контекстуальных употреблений слова или как совокупность его лексико-семaнтических вариантов :
1. Основные усилия должны быть направлены на усвоение учащимися общенародного слоя языка сюда относятся так называемые функциональные слова ( глаголы , вспомогательные и модальные слова ( глаголы , наречия , местоимения , предлоги , союзы) , без которых невозможно никакое английское предложение .
 	С другой стороны , как правило , морфологически простые слова являются  семантически сложными . Обращение со словарем подводит неосторожных учащихся , которые подходят к новому языку с точки зрения дословного перевода .
 Поэтому при каждой новой встрече со словом преподаватель должен подчеркнуть то общее , что присуще слову во всех контекстах . Это способствует формированию общего образа  слова , который подготовит его к любому самому неожиданному употреблению его в будущем . 
2. Второй из выделенных лексических слоев не менее важен . Это слова , ориентированные на более узкий круг людей , на тех , кто занимается наукой . 
Четкое представление об основных словах , заложенное на первом этапе обучения помогает понять производные и сложные слова , в составе которых встречаются знакомые корни . 
Необходимо проводить сопоставление таких единиц как approach – approximation , previous – early , experience – experiment и т.д.
3. Что касается третьей группы лексики – терминологии , то роль преподавателя здесь минимальна , а его функции сводятся к контролю и консультированию в тех случаях , когда речь идет о новой области знания .При переводе новых , полностью не установившихся терминов учащийся больше полагается на знание самого предмета , используя преподавателя лишь как консультанта . Нередки случаи , когда термины при передаче на родной язык не переводятся , а описываются .
4. Из сказанного выше следует сделать следующие выводы : 
- систематически работать над словом в контексте ;
- полный отказ от стремления в каждом новом употреблении слова видеть новое значение ;
- слово , к какой бы части словаря оно ни принадлежало , должно быть понято и усвоено;
- возможность множественности переводов одного и того же слова должна осознаваться именно как возможность и базироваться на знании действительного значения слова . 


